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年 2 月，美国会计准则委员会（FASB）也 颁 布 了 类 似 的 准
则 《金融资产与金融负债的公允价值选择权 （The Fair
Value Option for Financial Assets and Financial Liabili-
ties）》， 减 小 盈 余 波 动 性 也 是 该 准 则 的 目 标 之 一
























收 益 产 生 影 响， 因 此 可 能增 加 或 降 低 报 表 数 据 的 波 动 。




















盈 余波 动 性 小 于 那 些 没 有 应用 公 允 价 值 选 择 权 的 银 行 。
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σ（EBT） FVO FINANCIAL σ（STOCKS） σ（FC）
N 36 36 36 36 36
Minimum 0.000 032 24 0.000 000 00 （0.001 789 90） 26.871 206 69 0.076 141 96
Maximum 0.004 660 23 1.000 000 00 0.020 159 06 54.625 207 47 2.694 574 48
Mean 0.000 673 88 0.388 888 89 0.005 042 97 39.924 119 34 1.645 456 66
Std. Deviation 0.000 854 72 0.494 413 23 0.004 750 94 10.204 146 58 1.060 955 12
Descriptive Statistics
表 1 描述性统计结果
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.168 178 0.052 849 -3.182 256 0.004 2
FVO 0.154 368 0.072 651 2.124 771 0.044 6
FINANCIAL -0.266 693 2.969 668 -0.089 806 0.929 2
σ（STOCKS） 0.004 373 0.001 494 2.927 432 0.007 6





本， 选取来自沪深两市 16 家金融类上市公司的季度报表
数据，实证分析结果显示，企业的利润变动与企业以公允
价值进行计量的金融资产的比率之间存在十分显著的正




























第 39 号、美国财务会 计 准 则
公告 第 159 号 一 致。 国 际 会
计准则第 39 号、美国 财 务 会
计准则公 告 第 159 号 提 出 公
允 价 值 选 择 权 的 初 衷 之 一 ，
便是减少盈余波动。
减少会计错 配 保 证 了 对
经 济 状 况 的 计 量 的 一 致 性 ，
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的影响。 盈余波动 σ（EBT）是某年第一季度至第四季度各























预计 σ（STOCKS）和 σ（EBT）正相关。 变量 σ（FC）是当地汇
率的每日增长率的年化标准差。 对于货币项目和以公允价
值计量且其变动计入损益的金融工具来说，它们的汇率利
得与损失通过利润表反映。 因而，预计 σ（FC）和 σ（EBT）正
相关。
借助所设置的变量，建立以下模型：

























1. 描述性统计。 变量 FVO 的均值为 0.39，表明样本中
应用公允价值选择权的企业比没有应用公允价值选择权
的企业少。 变量 FINANCIAL 的均值为正，说明各银行的交
易性金融资产平均余额大于交易性金融负债的平均余额。
σ（STOCKS）的平均值是 39.92，说明 2007 年~2010 年的股
市波动较大。
2. 面板回归结果与结论。由于本文研究的横截面个数
为 9， 而时间序列个数为 4， 横截面个数大于时间序列个
数，故采用固定效应模型进行回归分析。 分析结果显示，
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